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Київський національний університет технологій та дизайну 
Міжнародний Валютний Фонд (International Monetary Fund) є міжнародною фінансовою 
організацією, яка була заснована в 1944 році. До її складу входять 188 країн. Фонд має статус 
спеціалізованої установи ООН і його метою є регулювання валютно-кредитних відносин країн-
членів та надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і 
середньострокових кредитів в іноземній валюті. 
Україна стала членом МВФ відповідно до Закону України «Про вступ України до 
Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної 
фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по 
гарантіях інвестицій» від 3 червня 1992 р. 
Україна з 1994 р. активно співпрацює з МВФ, використовуючи його фінансові і технічні 
ресурси з метою досягнення макроекономічної стабілізації та створення необхідних передумов 
для проведення економічних реформ. Таке співробітництво здійснювалось переважно в рамках 
реалізації 8 спільних програм – STF (системна трансформаційна позика), «Stand-By» 
(стабілізаційна позика), Механізм розширеного фінансування (позика на підтримку розвитку), 
попереджувальний «Stand-By». 
У лютому 2014 р. Уряд України звернувся до МВФ з проханням розпочати 
переговорний процес щодо підготовки нової кредитної угоди між Фондом та Україною. В 
квітні 2014 р. Рада директорів МВФ затвердила нову спільну програму «стенд-бай» на наступні 
2 роки у сумі 17,1 млрд. дол. США, з яких у 2014 р. отримано два транші – у травні у розмірі 
3,2 млрд. дол. США та у вересні у розмірі 1,4 млрд. дол. США. 
Загальні виплати по зовнішнім боргам Уряду і Нацбанку в 2014 році, перевищують 8 
млрд. дол. 
У березні 2015 р. Ради директорів Міжнародного валютного фонду прийняла рішення 
щодо переходу на довготермінову програму розширеного кредитування (EFF) і виділення 
Україні 17,5 млрд. дол. США. Ця чотирирічна програма передбачає фінансування заходів з 
економічної і фінансової стабілізації України. Перший транш кредиту в обсязі 5 млрд. дол. 
США поступив в Україну у березні 2015 р. 
В липні 2015 р. було ухвалено рішення щодо виділення Україні другого траншу у 
розмірі 1,7 млрд. дол.  
Група Світового банку утворена 27 грудня 1945 року з метою надання фінансової і 
технічної допомоги країнам, що розвиваються. Світовий банк представляє собою акціонерне 
товариство, акціонерами якого є 186 країн-членів. Україна набула членства у Групі Світового 
банку у 1992 році відповідно до Закону України від 3 червня 1992 р. №2402-ХІІ. Україна, як 
учасник-акціонер Світового банку, має 0,77% акцій. 
Співробітництво зі Світовим банком здійснюється на основі прийнятої у лютому 2012 
року Стратегії партнерства з Україною на 2012 -2016 рр., яка  спрямована на допомогу Уряду у 
реалізації програми економічних реформ та інтеграції з ЄС. 
10 березня 2014 року Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про готовність 
надати додаткові кредитні ресурси на підтримку реформ в нашій державі у розмірі 3 млрд. дол. 
США. 
На сьогодні на стадії реалізації перебуває 12 проектів, метою яких є модернізація 
інфраструктури, зокрема проекти з реабілітації гідроелектростанцій, передачі електроенергії, 
розвитку міської інфраструктури, покращення автомобільних доріг та безпеки руху, 
підвищення енергоефективності, модернізації системи соціальної підтримки населення 
України, поліпшення охорони здоров`я. 
  
